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Ankara’nın Plânı
Merkezi hükümetin imarında 
esas ittihaz olunmak üzere, tan­
zimi Avrupalı mütahassıslara ha­
vale olunan plânlar gelmiş bulu­
nuyor. Bunlar tetkik ve içlerinden 
biri tercih olunarak, şehrin ima­
rında esas teşkil edilecek. Anka- 
rayı asri ve mükemmel bir şehir 
yapmak mes’elesi, millî mücadele- 
n'n zaferinden itibaren çok 
düşünülen ve hakikat haline 
getirilmesi için çok çalışılan bir 
davadır. Ve bu hususta elde 
edilmiş neticeler, eğer daha esaslı 
ve vukuflu bir proğram dahilinde 
çalışılmış olsaydı, elbette bizi 
daha tatmin edecek bir mahiyeti 
haiz bulunacaktı. Şehrin, İstanbul 
şehreminlerini de şaşırtıp âciz 
bırakan nispetsiz ve intizamsız 
bir yayılma kabiliyeti göstererek, 
Yenişehir, Cebeci ve Dağ mahal­
lesi taraflarında müsavi derecede 
uzanması, Ankaranm medenî ihti­
yaçlarının tatmin edilemiyişlerinde 
esaslı bir âmil sayılmalıdır. An- 
karamn iş ve ikamet mahalleri 
neresi olacağı, hâlâ tayin edileme­
miştir. Diğer taraftan, hiç te 
dünyanın en zengin milletlerinden 
biri olmadığımız halde, şehrimiz­
deki bazı arsaların kıymeti bu
rmdan kütüphaneye devam edemeye 
cek olanlar da, her gecelerinin 
iki üç saatini okumağa hasretmek 
imkânını bulacaklardir.
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